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A Study on The Development of“Sakurada Plan (Educational Plan in 




　From the latter half of the 1940s to the first half of the 1950s, In Sakurada Elementary School, it 
had been researched practically the way of education based on the empiricism. The plans created 
based on this attempt were widely known as“Sakurada Plan”, and it has been positioned as one of 
the signature efforts in the curriculum remodeling movement in Japan.
　In this paper, by analyzing the movie“Kodomo Graph”that introduces the activities of the 
newspaper club in Sakurada elementary school, it is found that the newspaper club members brought 
their experiences in social studies across the grades. And it is also found that the newspaper club 
functioned as a place to explore the two directions of social studies learning in a multilayered way.
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んで、社員は 20 人ぐらいいます。 
00’38” 投書の内容に目を通す子どもたち 


























01’51” 印刷される新聞 さあ、いよいよ印刷がはじまりました。 
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図 1　1949 年度の桜田小学校の教育活動の全体構造 16）
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れた興味を
















桜田小学校では 1948 年度および 1949 年度
の 6 年生の社会科で新聞を主題とした学習が
行われた。『桜田カリキュラム』によれば、
1948 年度の 6 年生の社会科には 45 ～ 55 時間
扱いの「新聞」という単元が設けられていた































































































雑誌『6・3 教室』1949 年 7 月号に、これ
までに行ってきた実践の報告というかたち
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れた新聞の 1 面である。上部に「4 日金曜日」
という文字が見える。一方、紙面の右側には
文化の日に関する記事が確認できる。この映
画が制作された 1949 年の 11 月 4 日は金曜日
であることから、この新聞は 11 月 4 日号だ
ということができる。
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に「19 号」という文字が確認できる。11 月 4
日号＝ 19 号ということから推測すると、1 学




























































図 4　刷り上がった新聞の 1 面
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ダーズダイジェスト』1949 年 12 月号、
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8-10 頁）。また、朝日新聞 1949 年 11 月















































































































たものであり、JSPS 科研費 20K02439 の助
成を受けた研究成果の一部である。
